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【Abstract】　Objective　Tostudythesituationofthefruitandvegetableintake, andtoassesstheimpactoffruitsorvegetablesintakeofindi-
viduals, familiesandsocialenvironmentalfactorsamongchildrenandadolescents.Methods　Referingtheforeign-relatedresearchanddesignofthe
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1.1　对象　???????? , ???????????? 、
????????? 9???? ,????????????
????? , ???????? 1? 2?? ,??? 1 500??
?????????? , ?????? 1 398? , ?????
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??????(χ2 =3.036, P=0.094)? , ???? 、????
?????? , ??????????????????。?
???????????????? , ???????? , ?
???????。?? 1。
? 1　??????????????????????
???? ???? ?? ??
??
?? ?? ??
??　　　????? 333(23.8) 159(11.4)＊＊ 492(35.2) 349(25.6) 257(18.4)＊＊ 606(43.3)
　　　　　?? 303(21.7) 166(11.9)＊＊ 469(33.5) 448(32.0) 313(22.4)＊＊ 761(54.4)
　　　　　?? 567(40.6) 427(30.5)＊＊ 994(71.1) 501(35.8) 445(31.8)＊＊ 946(67.7)
　　　　　?? 590(42.2) 473(33.8)＊＊ 1 063(76.0) 507(36.3) 468(33.5)＊＊ 975(69.7)
　　　　　????? 431(30.8) 202(14.4)＊＊ 633(45.3) 470(33.6) 285(20.4)＊＊ 755(54.0)
　　　　　??? 500(35.8) 342(24.5)＊＊ 842(60.2) 490(35.1) 376(26.9)＊＊ 866(61.9)
　　　　　?? 381(27.3) 268(19.2)＊＊ 649(46.4) 15(29.7) 342(24.5)＊＊ 757(54.1)
??　　　???? 450(32.2) 288(20.6)＊＊ 738(52.8) 560(40.1) 396(28.3)＊＊ 956(68.4)
　　　　　???? 510(36.5) 299(21.4)＊＊ 809(57.9) 543(38.8) 388(27.8)＊＊ 931(66.6)
　　　　　?????? 186(13.3) 23(1.6)＊＊ 209(15.0) 542(38.8) 192(13.7)＊＊ 734(52.5)
　　　　　?????? 336(24.0) 70(5.0)＊＊ 406(29.0) 540(38.6) 216(15.5)＊＊ 756(54.1)
　　　　　???????? 210(15.0) 52(3.7)＊＊ 262(18.7) 396(28.3) 161(11.5)＊＊ 557(39.8)
????　?????? 395(28.4) 64(4.6)＊＊ 459(32.8) 515(36.8) 132(9.4)＊＊ 647(46.3)
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